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Se reúnen los socialistas y acuerdan mostrarse ené rg i camen te contrarios a los 
«insensatos propósitos» de algunos elementos que parecen estar dispuestos a crear 
e| «¡fascio» español . Y, «fect ivamente, como primera expres ión de esa actitud circu-
lan a todas las Juventudes Socialistas de España un telegrama en el que se las or-
dena que eviten, portados los medios que crean más eficaces, la venta, en sus res-
pectivas provincias, del semanario el «Fascio», próximo a salir a la luz pública... 
Pero esto amigos lectores; ¿es evitar el «Fascio» o es adelantarse a organizar-
|0? ¿No es acaso, una actitud t íp icamente fascista, es tá de un partido que, por sí y 
ante sí, circular impunemente la orden de evitar por la fuerza la vento de un p e r i ó -
dico? El partido qus tal hace y el Gobierno que tal consiente ¿con q u é derecho se 
van a quejar el d ía , que otros muchachos, con boinas ro¡as o camisas verdes o azu-
les, salgan a vender el semanario, a golpes y estacazos contra los que tratan de 
Impedirlo? No; Id actitud de matoner ía de los socialistas en esta cuestión, no es la 
que evita el fascio,- es la que lo provoca, la que lo estimula, la que lo acelera. 
En este ambiente de contradicción, de host igación desesperante, se han pro-
ducido todos los «fascismos» europeos. Y en este ambiente se producirá el «fascis-
mo» español" Lo que pudiera faltar, en España , de ambiente heróico y de golpe 
percutor para que el «fascio» se produjera, lo es tán lo están los socialistas ponien-
do cuidadosamente a fuerza de provocaciones e insolencias, en cada corazón y en, 
cada mente. 
Desobra sé cual es la respuesta q u é , con apariencias de razonamiento, se trata 
de oponer a todo esto. Es la eterna abjección que, partiendo de la base de que 
«fascismo» quiere decir exclusivamente régimen de hecho, de fuerza y de violencia 
piensa que su inevitable quiabra es la de ser un régimen del primero que llega, del 
primero que se apodera de I® violencia, de la fuerza, del hecho. Este es todo el 
fondo de los que disculpan la actitud de los socialistas, pensando que, como esta-
mos inevitablemente en horas de «fascismo», los socialistas lo que hacen es ade-
lantarse para pegar primero y caer ellos encima... 
Pero todo esto parte de una base fálsa. Es dsmasiado simplista y mediocre es-
ta creencia de que la esencia y sustancia del «fascismo» no es más que lo que tiene 
de milicia y de violencia. Esto es un error. La milicia y la violencia son los medios 
que en Italia empleara el «fascio» para.la conquisto del Poder. El Poder se conquis-
te en una elección a «n uno ^c'^cho ,5ob/.? Roma. Esto as cccidanta!. Lo sustancial 
es el contenido qu® a ese Poder se d é . Y el contenido que el «fascismo» da al Po-
der—su sustancial apor tac ión ideológica—es la exal tación de sentimiento nacional, 
que a nombre de la santa intransigencia del bien común, elimina las oposiciones 
y suspende el régimen de partidos. 
Y esto es lo sustancial y profundo del «fascismo», es lo qu® los socialistas espa-
ñoles no podrán aportar nunca. Por eso, por mucho que quieran adelantarse, no 
lograrán un «fascio socialista». No lo log ra rán , porque el socialismo ®s, por esen-
cia, un partido con inspiración «de clase» o sea rotundamente lo contrario de un 
movimiento nacional con inspiración de «bien común». 
Les falta pues, la base de sostén para todo «fascismo». La actitud intransigente 
de alineación de las oposiciones, no es uno mera oposición ventajista y de hecho, 
ai alcance del primero que la conquiste. Es sencillamente una derivación lógica de 
la entraña misma del «fascismo», como movimiento nacional que ac túa a nombre 
del bien común. Porque, naturalmente, lo que «se o p o n e » a la nación y al bien co-
mún, debe eliminarse. A nombre de la nación y del bien común, no sólo se puede, 
sino que hay necesidad absoluta de eliminar la oposición, porque con lo antinacio-
nal y destructor no puede pactarse ni turnarse. Pero esto que se puede hacer a 
nombre de la nación y del bien común, no puede hacerse en nombre de «una ció-
se». Pero no puede haber un autént ico «fascismo» proletario. Porque el bien del 
proletario no puede alegarse nunca como bien común. 
Además, el «fascismo» es, por definición, un movimiento nacional. El socialis-
mo es, por definición, un-movimiento internacional. Esta es su aparente grandeza y 
su positiva quiebra" 
Marx creyó que la clase era una realidad social y la nación, no. Y dijo aquello: 
«Proletarios del mundo». Pero era más fácil deçir les o los duques del mundo que 
se uni®ran, porque las aristocracias tienen un sentido cosmopolita, o a los intelec-
•uale^ porque la Cultura tiene una dimensión universal. Pero los proletarios, no; los 
Proletarios están más unidos a las fuerzas elementales de la nación y a sus crisis y 
vaivenes. Los proletarios se nacionalizan r á p i d a m e n t e . El socialismo lleva sesenta 
os de reclutar masas, sin haber desembocado en movimiento nacional, en un 
ascismo». A Mussolini o a Hitler les he? bastado unos a ñ o s para tener a su lado a 
duchos albañiles italianos o t ipógra fos alemanes, que se sienten alemanes o italia-
n0s antes que t ipógrafos o a lbañ i les . 
^ La actitud agresiva y fascista de los socialistas e spaño le s , pues, sólo consegui rá 
spertar, por contradicción el autént ico fascismo e spaño l ; que será a q u é l que a 
mbre del bien común, rechace la tiranía de clase. Y siguiendo el ejemplo de otros 
^ '«es, en sus mismas barbas, les qu i t a rán las masas y los adeptos. Bas ta rá , para 
0/ que unos cuantos hombres decididos acierten a sobreexcitar en el marxista 
^Panol lo que tiene de españo l , que es mucho más profundo y más humano que 
Nia"5 t'ene de marxista. Es un experimento al que nunca se resisten las masas po-
•"es. Ellas responden siempre o las excitaciones de tipo nacional. 
^ si ayer se dejaron matar porque la Virgen del Pilar no quer í a ser francesa, 
y volverán a dejarse matar cuando se enteren bien de que tampoco quiere ser 
a segunda ni de la tercera Internacional. 
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go2aS eníidades agrícolas de Zara-
^ Ü T y, nmTlerosos reDrescntantes 
tivdTblos ^ toda la zona cul-
mb ele? de Aragón Navarra Rioja, 
^ i f i . , .de büscar una fórmula a 
l a c W Sltuación creada a los remo-
CoHírñfS .al Preíender reducir la 
dtsción de algunas fábricas, y 
José María Peman 
su resistencia al cumplimiento de 
disposición ministerial sobre pre-
cio mínimo de 82 pesetas, han to-
mado el acuerdo de celebrar una 
ASAMBLEA MAGNA en la Plaza 
de Toros de Zaragoza el MARTES 
PROXIMO día 28 a las diez de la 
mañana. 
Se ruega encarecidamente la 
asistencia a todos los cultivadores 
interesados, y así mismo, que los 
Delegados ó representantes de los 
pueblos, Ayuntamientos, Comisio-
nes remoiacheras locales, y demás 
organismos, vengan dispuestos en 
' el mayor número posible a TRAS-
^ujefcis motciri a 
un guardia civi 
entierro del joyero, a elementos fascistas 
sucesos ele? 
 
ÏSfas 
El sustituto del señor Carner 
Barcclona.-^Con relación a la 
reunión celebrada ayer por la Es-
querra, de la cual no se ha facilita-
do nota alguna a la Prensa, se ha 
vuelto a hablar de la sustitución 
del ex ministro de Hacienda señor 
Carner. 
Se decía que le sustituiría el se-
ñor Companys, pero parece que 
existe el decidido propósito de que 
la cartera de Hacienda la ocupe el 
señor Barcia; 
En este caso se restablecerá el 
Ministerio de Comunicaciones y a 
él irá el señor Companys. 
Como de todas formas dimitirá 
el señor Casares Quiroga la carte-
ra de Gobernación a causa de su 
estado precario de salud, se dice 
que a Gobernación irá el actual 
ministro de Marina señor Giraí, 
sustituyéndole en el Ministerio de 
Marina el almirante señor Azaróla. 
Otro guardia civil asesinado 
Barcelona.—Esta tarde, aprove-
chando la'festividad del día, el 
guardia civil Antonio Campos Ra-
mírez, de 22 años de edad, perte-
neciente al 21 tercio de caballería, 
salió, vestido de paisano, a dar un 
paseo con su novia Josefina Fer-
nández Moreno, de 19 años . 
Cuando los enamorados llega-
ron a Monjuitch, al punto denomi-
nado lengua de la serpiente, se de-
tuvieron un momento a contemplar 
el panorama. 
De repente les salieron a) paso 
dos sujetos, que pistola en mano 
obligaron al guardia a levantar los 
brazos, comenzando a registrarle 
los bolsillos. 
Se apoderaron los pistoleros del 
dinero que el guardia llevaba y 
cuando intentaban registrarle uno 
de los bolsillos el guardia Ies dijo: 
—Ahí no encontraréis dinero. 
Ahí no hay más que un carnet de 
la Guardia, civil. 
—jAh! ¿conque tu eres de la 
Guardia civil? Pues toma esto—di-
jo uno de los pistoleros al tiempo 
que en unión de su compañero le 
descerrajaban tres tiros a boca de 
jarro. 
El guardia cayó muerto en el 
acto. 
La muchacha presa de un ata-
que de nervios, perdió el conoci-
miento. 
LADARSE A MADRID con la 
autorización de sus representados, 
para llevar al Ministro de Agricul-
tura las conclusiones que ^en la 
Asamblea se aprueben. 
Zaragoza viernes 24 Marzo 
de 1933. 
Asociación de Labradores de 
Zaragoza—Sindicato Central .de 
Aragón A. A. C—Federación Turo 
iense de S. A. C—Unión de Remo-
lacheros de Aragón Navarra y 
Rioja—Unión de Cultivadores di-
rectos de la Tierra—Asociación de 
Propietarios de Fincas Rústicas de 
Aragón—Alianzas de Labradores. 
Estampas 
Un teniente de Artillería que pa-
saba por allí con dos soldados 
emprendió la persecución de los 
atracadores, pero éstos procuraron 
guardar las distancias disparando 
sobre sus perseguidores 
También la guardia del Castillo 
dió una batida por aquellos lugares 
con resultados infructuosos. 
La policía detuvo más tarde a un 
sujeto pero fué puesto en libertad 
por no resultar cargo alguno con-
tra él. 
Parece que la novia del guardia 
muerto ha reconocido en una de 
las fotografías que la policía la 
presentó a uno de los asesinos de 
su novio. 
El cadáver del guardia presenta 
tres heridas, dos de las cuales atra-
viesan el carnet que llevaba^en uno 
de los bolsillos. 
De los incidentes de ayer 
Barcelona.—El alcalde de esta 
capital hablando con los periodis-
tas de los incidentes ocurridos 
ayer durante el entierro del joyero 
González,,,dijo que los sueesos ha-
bían sido preparados por elemen-
tos fascistas y elementos de dere-
cha juntos con individuos de los 
bajos fondos sociales que existen 
en todas las ciudades. 
Un periodista le interrogó: 
—¿Pero cree usted al fascio tan 
potente que pueda organizar suce-
sos de la importancia de los de 
ayer? 
—Yo no diré—contestó el alcal-
de—que sean precisamente fascis-
tas, pero sí que son elementos de 
la derecha. 
—¿Y los incidentes de esta ma-
drugada, fueron también organiza-
dos por las derechas? 
—Los incidentes de esta madru-
gada han sido muy lamentables— 
dijo el alcalde. 
Reunión de autoridades 
Barcelona.—En el domicilio del 
señor Maciá se reunieron hoy las 
autoridades de esta capital. 
La reunión duró dos horas. 
En élla se trató del estado caó -
tico en que se halla Barcelona y 
de las necesidad de poner térmi-
no al terrorismo. 
Se sabe, que el gobernador ex-
presó su confianza de que muy 
pronto se t raspasará a la Genera-
lidad los servicios de orden pú-
blico. 
A tiros con ios agentes 
Barcelona.—Varios agentes de la 
Policía que prestaban hoy servicio 
de vigilancia en la Gran Vía Laye-
tana fueron agredidos a tiros por 
un grupo de individuos. 
Los agentes no pudieron repeler 
la agresión por temor a herir a al-
guna de las numerosas personas 
que transitaban por aquel lugar. 
Los agresores tampoco han sido 
detenidos. 
Detención de un teniente coronel 
Valencia.—Por orden del minis-
tro de la Gobernación ha sido de-
" Sevilla la heróica, Sevilla Ta de 
San Fernando, Sevilla del «No ma 
h' dejado» fué siempre la ciudad 
grandiosa, la ciudad mimada; ella 
celebró siempre sus fiestas con 
grandioso esplendor; sus ferias re-
nombradas son únicas; su Semana 
Santa es la mas grandiosa del mun-
do entero; sus cabalgatas son fa-
mosas, inspiradas en el buen gusto 
artístico; y, en medio de este cua 
dro sublime, el sevillano era el eje 
de todo este esplendor, él era due-
ño de su solaz, allá se le veía en 
todas partes, las calles eran ríos 
humanos en los días de solemni-
dad y, en el dinamismo diario de 
la ciudad, cada uno de sus habi-
tantes aportaba un grano de arena 
para su engrandecimiento y su fa-
ma. 
Su maravillosa Exposición, asom-
bro que fué del visitante, plasmó la 
epopeya cumbre del hispano-arae-
ricanismo. Esa fué la Sevilla que 
pasó . 
• * • 
Un hecho histórico cambió la 
paz de la ciudad; aquella estampa 
desapareció, para resurgir una Se-
villa en manos de cuatro agitadores. 
Sevilla sufrió los golpes de la revo-
lución no como otra ciudad cual-
quiera, sino ensañándose en ella 
los desaprensivos revolucionarios; 
teñidas en sangre fueron las calles 
cuando aún el entusiasmo era due-
ño de ellas, pero la culpa la tuvo 
la agitación comunistas, que con 
sus doctrinas, podía haber traído 
consecuencias graves, como más 
tarde y en análogas ocasiones las 
tuvo, a las que Sevilla era agena; 
así pasó el tiempo; autoridades be-
névolas o faltas dé energía no su-
pieron sobreponerse a estos actos 
vandálicos: aquí se incendian edi 
tenido esta tarde ingresando en la 
cárcel el teniente coronel de artille-
ría retirado don Enrique Monte-
sinos. 
Este que era comandante cuando 
el señor Sánchez Guerra hizo su 
desembarco en Valencia, había si-
do condenado por un consejo de 
guerra y fué puesto en libertad al 
advenimiento del nuevo régimen. 
Explosión de un petardo 
Sevilla.—Hoy hizo explosión un 
petardo en una de las ventanas 
que ocupan las oficinas de Vías y 
Riegos. 
No han ocurrido desgracias per-
sonales. 
El ingeniero señor Mantecón se 
muestra extrañado de este atenta-
do, pues la empresa no tiene nin-
guna diferencia con sus operarios. 
JSe recuerda queja dicho ingeniero 
le colocaron una bomba en el co-
che, causando en el automóvil 
enormes destrozos. 
El canónigo Coll en M á l a g a 
Málaga.—Hoy llegó procedente 
de Cádiz y después de almorzar en 
Gibraltar, el canónigo don Andrés 
Coll, repatriado de Villa Cisneros 
a bordo del «Escolano». _ 
Desde Cádiz hizo el viaje en au-
tomóvil, acompañándole su madre 
y los directivos de Acción Popular. 
El señor Coll está siendo visiía-
dísimo. 
fictos, más allá un atraco, hoy una 
bomba, mañana una huelga violen 
ta. ' t 
. -Se'dirá que el sevillano tuvo la 
culpa, que se acobardó, que lo pro-
tegió; absurdo sería creer tales afir-
maciones; pero si Sevilla tuvo mie-
do fué por instinto propio y por 
esa causa fué pasto de los incautos 
agitadores de masas obreras hon-
radas, llevándolas a la obcecación 
para terminar'en la violencia, to-
mando Sevilla el nombre de Sevilla 
la Roja. íSevilla la Rojal Esa Sevi-
llanes la que esos agitadores quie-
ren, pero esa Sevilla está en letre-
ros indecorosos y en cuatro gritos 
subversivos. 
* * * 
Sevilla, la.de ^ntcs, la trabajado-
ra, pierde, el miedo, se levanta en 
pié de guerra, 'pero no para des-
truir, sino para-eonsíruír, para le-
vañtaf el espíritu acobardado de la 
ciudad; ella ha celebrado, sus últi-
mas fiestas con el entusiasmo de 
siempre, como si la ciudad no hu-
biese sufrido eseTapso tik tiempo 
violento, aquí se abren nuevos co-
mercios, sus espectáculos se llenan 
sus fiestas t ípkas resurgen con la 
brillantez de antaño y toda ella re-
vive, para prepararse, para' vestir-
se de galas suntuosas, cáix sus mu-
jeres, con su alegría, coñ ' su cielo 
encerrado en uri marco de juventud 
y derroche, para celebrar-su Feria 
abrileña. • r - ¿ 
Cabe apuntar como hecho palpi-
tante la enorme cantidad de ex-
tranjeros que'fluyen- a nuestra ciu-
dad: un francés al cual tuve el ho-. 
ñor de hablar, estaba nfaravillado 
ante la contemplación (|e la ciu-
dad, recibiendo una gran alegría, 
al ver frustrados los pésimos augu-
rios' que tenía' de SWilla. 
La Sevilla tradicional vuelve, la 
Sevilla del fandanguillo resurge, 
la Sevill^ trabaj''ad6fá<:ofistruye, la 
Sevilla industriosa abre sus puer-
tas, en la Sevilla honrada y aman-
te de, su pasado,,, asoma el sol de la 
buenaventura, derramando en éste 
solaz heróico mjl^e^eft*la alegría, 
el bienestar y la tranqi||jdad'i 
La Sevilla de los Cristos y Vír-
genes, volverá pronto a ser fastuo-
sa, las Hermandades t & y amantes 
de su ciudad, esperan Xin claro en 
esta borrasca que se esStina y así 
en un tiempo próximo Jas maravi-
llosas esculturas de la Basión, vol-
verán a ser bañadas polMèl sol pri-
maveral de este solaz, erólas calles 
se volverá a respirar eÍJarabiente 
embriagador de claveles,y azaha-
res y el sevillano llenara de gozo 
su alma, al vestirse de -Nazareno, 
y elevará su plegaria- M Dios de 
los cristianos, p o j i - í h a ^ i concedi-
do a Sevilla el esplendor de toda 
su vida, U . 
Sevilla, cámirla I v i i i ^ su perdida 
grandeza y pronto \sér¿t. dueña ab-
soluta de ella. 
A; Montero 
Sevilla, 19-3-1933. 
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FICHAS TUROLENSES 
e Rubielos 
Villa, cabeza de partido judicial de su nombre y una de las más 
principales poblaciones de la provincia de Teruel. 
Dista 36 kilómetros de la capital y tiene estación de ferrocarril en 
su término, del Central de Aragón. 
Esta villa siempre fué conocida con el nombre de «Mora», hasta 
el año 1860 que se le a g r e g ó «de Rubielos», desde cuya fecha figura 
oficialmente con el nombre de «Mora de Rubielos». 
Se desconocen los motivos que pudieron aconsejar esa variante, 
como no fuera para evitar confusiones, pues si bien es cierto que no 
hay en la provincia otra población con el mismo nombre, en España 
hay otros pueblos que llevan el nombre de Mora. 
La villa que reseñamos se halla situada en una hondonada o ba-
rranco, dominada por pequeños montes que la rodean. 
Está colocada Mora de Rubielos a la orilla izquierda del riachuelo 
de su nombre, sobre el que tiene dos puentes de piedra, rodeada de 
huertas con bastante arbolado y que le dan aspecto pintoresco. 
Hállase esta población dividida en dps partes, llamadas «Villa 
Nueva» y «iVIla Vieja», a las cuales separa un barranco. 
Cuenta con buenos y modernos edificios, uno de los más bellos es 
su Casa Ayuntamiento. Las calles, por lo general, son estrechas a ex-
cepción de la de «Viltanueva».; 
Tiene un hospital, cuyo edificio, situado en la plaza principal, es 
todo de piedra sillería. Su iglesia, antes Colegiata, es una de las más 
artísticas de la provincia de Teruel. 
Tal fué antiguamente su Importancia que el Clero de esta Cole-
giata se componía de un prior, presidente del Cabildo; seis canóni-
gos; tres dignidades; cuatro racioneros y 36 beneficiados. El templo-
de orden gótico, es de una sola nave muy espaciosa, pero de escasos 
adornos. Debe su fundación a don Juan Fernández de Heredia, señor 
de Mora, el cual la mandó construir en el año 1454. Su titular es la 
Natividad de Nuestra Señora y tuvo el título de Colegiata hasta que 
el Concordato de 1851 la dejó reducida a simple parroquia. 
De esta Colegiata fué canónigo el célebre don Ramón Pignotell!, 
que inmortalizó su nombre en Zaragoza. 
Después de un incendio que acaec ió en esta iglesia en el siglo XV/ 
tuvo que rehacerla casi toda ella el célebre arquitecto francés Fierre 
de Bedel, autor de los Arcos de Teruel. 
En la cripta del templo, existe un sepulcro con estatua yacente de 
don Juan Fernández de Heredia (1494) y de dama de la época en la 
sacristía primitiva. 
Se conservan también algunas tablas pictóricas de Angeles (1470-
90), valiosa y artística orfebrería, en parte del Fernández de Daroca 
y Zaragoza (cruz, lignum crucis, cáliz, etc). 
El castillo de Mora, situado en el punto más estratégico, era de 
estilo gótico, propiedad y residencia de los condes de Fuentes. 
Hoy se utiliza para cárcel y para cuartel de la Guardia civil, fué 
convento en el año 1614. 
Además, puede el viajero contemplar en esta villa una casa del 
más puro estilo gótico, muy vistosa, acaso del siglo XIV. 
H. S. 
£ 1 
Habitaciones 
espaciosas y 
ventiladas con 
balcón a la calle 
Agua comente 
y cuarto de 
b a ñ o 
Mozo a la lle-
gada de todos 
ios trenes 
En io más céntrico de Valencia 
GRAN HOSPEDERIA 
« L A E S M E R A L D A » 
Marcelino Oquendo 
TELEFONO 10.528 
PLAZA DE LA MERCED, 3 
V A L E N C I A 
! 
Esmerado servi- ! 
ció de comedor | 
a la carta < 
Cubiertos de 2 { 
pesetas en 
adelante 
I Paellas indivi-
• duales de 1'50 
f pesetas en 
§ adelante 
J Comedor espacioso 
Ï 
1 • : Se acabaron las carreteras malas 
No existen los virajes 
A toda velocidad se va con la máxima seguridad 
montando en su coche el neumático 
Superconford Michelin inflado 
de un kilo a un kilo, doscientos gramos. 
J Ó S E MTMOMEIRAV 
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ANO II.» 
S O N 
RESULTADOS 
CON 
j , 
Oc venta 31 a fas j?rinr.ípíàS««' casas ús abonos. 
- Suscríbase usted a ACCION -
Centros oficiales 
Gobierno civH 
Este Gobierno de la provincia 
ha publicado, en ¡el «Boletín Ofi-
cial» correspondiente al día de 
ayer, una circular sobre la abso-
luta necesidad de cumplir exacta-
mente y con el mayor interés la 
fundamentalmente medida sanita-
ria de la vacunación contra la Vi -
ruela periódicamente, ya que obli-
ga la Ley y que tan seguros y po-
sitivos resultados produce la apli-
cación de tan inofensiva cómo sa-
ludable medida profiláctica. 
Hacienda 
Esta Delegación recuerda que 
el día 31 de los corrientes termina 
la ampliación de plazo concedido 
a los propietarios que se interesen 
por solicitar la exención del recar-
go establecido por la Ley de refor-
ma tributaria de 11 del actual. 
Sanidad veterinaria 
Se declara oficialmente extingui-
da la pesta porcina en el Munici-
pio de Bronchales, cuya existencia 
fué declarada con fecha 21 de No-
viembre último. 
Ayuntamiento 
A la hora de costumbre, maña-
na celebrará sesión ordinaria el 
Ayuntamiento bajo el orden del 
día siguiente: 
1. ° Lectura de la corresponden-
cía oficial y disposiciones. 
2. ° Documentos justificativos 
de pago, 
3. ° Propuesta sobre reconstruc-
ción de las aceras del puente de la 
travesía de la Avenida de la Repú 
blica. 
4. ° Solicitud de Francisco V i -
llegas sobre reclamación de inclu-
sión y devolución de cuotas en el 
arbitrio de Inquilinato. 
5. ° Solicitud de don Miguel V i -
lar sobre concesión de publicidad 
mercatil. 
6. ° Propuesta de Arquitectura 
sobre reparación del muro de con-
tención de la Avenida de la Repú-
clica. 
7. ° Recepción definitiva del pa-
vimento de la Plaza de Carlos Cas-
tel y devolución de la fianza al 
contratista. 
8. ° Designación de dos señores 
concejales para las oposiciones de 
auxiliares administrativos. 
9. " Solicitud sobre blanqueo de 
las Escuelas del Arrabal. 
10. Id. de peticién de socorro 
por la viuda del funcionario falle-
cido don José Romero. 
11. Propuesta de la Comisión 
de Gobernación sobre nueva dis-
tribución de distritos para el ser-
vicio de vigilancia nocturna, 
12. Proyecto de abastecimiento 
de aguas en el Ensanche, 
13. Rectificación del Padrón de 
habitantes de 1932. 
14. Mullas impuestas por la 
Alcaldía durante la semana ante-
rior. 
15. Instancias varias de licen-
cias para construcciones y repara-
ción de las tuberías del Mercado. 
16. Altas y bajas en los padro-
nes de arbitrios, 
17. Solicitud de varios vecinos 
sobre construcción de camino o 
senda de unión con el Ensanche, 
18. Propuesta de la Comisión 
de Fomento sobre continuación del 
señor aparejador municipal. 
19. Propuesta de turno para 
las obras municipales por la ofici-
na municipal de colocacién obrera, 
20. Proposiciones verbales y 
ruegos y preguntas de los ediles. 
Registro civil 
Movimiento demográfico: 
Defunción.— Camilo Monterde 
Asensio, de 83 años de edad, viu-
do, a consecuencia de uremia,— 
San Julián, 16. 
Viajeros 
Llegaron: 
De Madrid, el diputado a Cortes 
don José Borrajo, 
— De Valencia, la bella señorita 
Carmencita Rivera, hija del aboga-
do don José. 
— De Villafranca, don Calixto Si-
món y don Andrés Rico, 
— De Burbáguena, don José Mar-
tín, 
— De El Pobo, don Pedro Bonet. 
— De Alicante, don Salvador Or-
tiz. 
Marcharon: 
A Valencia, en unión de su mo-
nísimo hijo Paquito, doña Rosa 
Ferrán, distinguida esposa del juez 
señor Ruíz. 
— A Caminreal; doña Hortensia 
Yuste de Dourdil, acompañada de 
sus hijos la bella señorita Nieves y 
Federo y Raúl, 
— A Alfambra, procedente de Va-
lencia, el rico hacedando don Pe-
dro José Abril y señora, 
— A Torrebaja, don Sebastián Luz, 
Próxima boda 
Para el día 3 del próximo mes de 
Abril , se halla anunciado el matri-
monial enlace de la distinguida y 
bella señorita Julita Latorre, maes-
tra nacional de Linares de Mora, 
con el culto farmacéutico de aque-
lla localidad, don Ramiro Mallén 
Zaera. La ceremonia religiosa ten-
drá lugar en la iglesia de San Fran-
cisco de esta capital. 
A los futuros esposes y respec-
tivas familias, por adelantado, les 
enviamos nuestra sincera y cordial 
felicitación desde estas columnas. 
Comuniiles de labraires y Re-
ptes de Teruel 
Plaza de Recaudador-Deposita-
rio-Pagador 
Se halla vacante dicho cargo por 
dimisión voluntaria del que venía 
desempeñándolo y para proveerlo 
se admiten instancias hasta el día 
27 del actual, bajo las condiciones 
que están de manifiesto en la Se-
cretaría de la Sociedad; calle de 
San Andrés, número 20. 
Teruel 14 de Marzo de 1935. 
EL PRESIDENTE, 
Julián Asensio 
! 
Grandes novedades en 
todos los precios. No com-
prar sin antes visitar esta 
acreditada casa. 
ófl y Cajal, 6? (antes Sao loan) 
La festividad de ayer 
El pueblo católico celebró ayer 
la fiesta de la Asunción de Nuestra 
Señora. 
Aquí en Teruel, a las once de la 
mañana hubo solemne misa en el 
altar mayor de la Catedral, siendo 
numeroso el público que asistió a 
oiría. 
Por la tarde, el comercio cerró 
sus puertas y como la temperatura 
fué agradable las calles y paseos 
de la población viéronse muy ani 
mados hasta las horas de los cines. 
La función religiosa que la Santa 
Misión celebra en la Catedral estu-
vo extraordinariamente concurrida. 
Cada día es mayor el número de 
personas que asiste a escuchar la 
elocuente palabra de los misione-
ros. 
- DEPORTES -
El «once» madrileño se alineará 
esta tarde, frente al Aíhlétíc bilbaí-
no, en la forma siguiente: 
Zamora; Quesada, Quincoces; 
P, Regueiro, Valle, Gurruchaga; 
Regueiro, Samitier, Hilario, Laz-
cano. 
Como se ve, Ciríaco no juega de-
bido a la lesión que se produjo en 
el partido de entrene. 
Por quince días han sido desca-
lificados los jugadores Gallart y 
Castillo, 
El próximo mes de Agosto se 
celebrará en San Sebastián el cam-
peonato mundial de tiro de pichón. 
Para las distintas pruebas habrá 
premios con un total de 375.000 pe-
setas. 
Un equipier de la Olímpica Tu-
rolcnse nos dijo ayer que esta so-
ciedad desaparpee, 
Y otro nos dio cuenta de que el 
antiguo Terror vuelve a resurgir. 
Ramosa 
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S E AILQU1I1LA\M 
espaciosos locales propios para 
ALMACENES o GARAGE. 
Informes: Avenida de la Repúbli 
ca, 86, 1.° 
Hace falta más luz 
Unos cuantos vecinos nos hicie-
ron ayer el siguiente ruego: 
Que llamemos la atención del 
Ayuntamiento sobre la verdadera 
necesidad existente de dotar de 
más luz eléctrica la bella Escalina-
ta, pues resulta que como ahora el 
itinerario de trenes hace que los 
viajeros lleguen a nuestra pobla-
ción durante las altas horas de la 
noche, causa pésimo efecto ver la 
oscuridad en que está sumida tan 
hermosa joya, 
Y en verdad que dichos vecinos 
tienen razón. 
Es muy deficiente el alumbrado 
de la Escalinata y creemos no será 
un fantástico gasto el dejar que en 
cada columna luzca una de las 
bombillas existentes. 
Esos vecinos dicen que si el Mu-
nicipio no quiere gastar esas po-
cas pesetas, ellòs lo harían con 
gusto, demostrando así su sano 
deseo de que el viajero no suba a 
Teruel «tropezando». 
A l hacer este ruego, mejor dicho, 
al trasladarlo al Concejo, repeti-
mos por nuestra parte el que hici-
mos a la Central de Aragón, pues 
tanto fuera como dentro, en el an-
dén de la misma, resulta difícil 
verse los rostros, 
Y vam®s, señores, que no se pi-
den obras de cuantía, pues todo se 
limita a cambiar las actuales bom-
billas por otras de mayor potencia. 
PENSION PARIS 
GRAN CASA DE VIAJEROS 
Calle de la Paz, 30. Tel. 11.934 
V A L E N C I A 
Habitaciones todas con balcón a 
la calle, ascensor y cuartos de baño; 
servicios de autos y tranvías a la 
misma puerta de la Pensión; pre-
cios especiales para personas esta-
bles, familias y viajantes. Se sirven 
cubiertos desde tres pesetas; coci-
na excelente. 
Carlos Muñoz 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau, 8 
Dé 
Valdealgorfd 
En los kilómetros 117 v lio 
la carretera de Zaragoza a r da 
llón fueron denunciados p o r n ^ ' 
en sus coches viajeros Sin 
rrespondiente autorización , 
chofers Miguel Qabaldo Ta 
Bot (Tarragona), Miguel 
Cobos de Calanda, y Antoi]N 
Suscríbase usted a ACCIÓN 
Manzanero 
Pascual Pérez Pérez, de 17 
de edad, habitante en el barrio r 
Cerezos, denunció haber sido 
tratado de palabra y obra 
convecino Joaquín P^rez Pém 
29 años . ^ 
De las averiguaciones practic. 
das resulta que Pascual entró „ 
ganado de reses lanares a una fin" 
ca propiedad del padre de Joaquj' 
y éste, al ver que aquél no atendí! 
su requerimiento para que dicho 
ganado saliese de la propiedad 
fué en busca del Pascual, propi! 
nándole una paliza. 
Se pasó el atestado al Juzgado, 
Santa Eulalia 
Por resentimientos antigues so-
bre el arreglo de una finca cuestio-
naron los hermanos Joaquíny}osé 
Domingo Elena, de 54y40:aiios 
años de edad, respectivamente. 
Después de las palabras de rigor 
se emprendieron a pedradas y el 
José sacó una navaja de 17 cenll 
metros de longitud, corriendo Iras 
de su hermano con el propósito de 
agredirle lo que no pudo conseguir 
debido a que Joaquín echó a correr, 
El José recibió varias pedradas, 
resultando con dos lesiones ¡eves, 
Luco de Giloca 
Sobre las cinco de la madrugada 
del día 23 del actual, varios veri-
nos que marchaban al trabajo vie-
ron que un pajar enclavado en las 
afueras del pueblo estaba ardiendo. 
Dada la vez de alarma, el vecin-
dario y autoridades comenzaron a 
llegar al lugar del siniestro, traba-
jando con tanto ahinco que a las 
diez de la mañona se logró sofe-
car el incendio. 
Dicho pajar, que es propie^ ( 
de doña María Alijarde, viuda, no 
estaba asegurado, habiéndose l i -
mado la techumbre y puertas del 
mismo, una máquina aventadora, 
aperos de trilla y unas dosciení^  
arrobas de paja. 
Todo ello valorado en W 
setas. 
Como dicha mujer, que « 
cuatro hijos, goza de la genera . 
timación del vencidario, creeseq 
el incendio fué casual. 
No obstante, el Juzgado ac» • f 
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£| informe de la Comisión de [ 
Responsabilidades 
La acusación contra Primo de Rivera, 
March y Calvo Sotelo 
Madrid. - E l informe de la Comi-'j ¿Malversación de fondos? 
Sión de Responsabilidades acerca ,| Madrid.—Por conducto paríicu-
de las que se atribuyen al señor i ]ar se ha sabi(30 que fué dcte-
March ha sido redactado por el nido en el Ministerio de Agrícultu 
abogado señor Fernández Nogue- ra el empleado de dicho departa-
ra actual director general de Puer- x mento, Teodoro Mozos Damiel, en-
l0S. I cargado de la recepción de fondos 
Se califican los hechos como 
constitutivos de un delito de cohe: 
chopor parte de los señores Primo 
de Rivera y March y de un delito 
de prevoricación por lo que se re-
fiere al señor Calvo Sotelo. 
En el informe se detalla determi-
nadas conversaciones oficiosas 
sostenidas por los citados y el se-
ñor Quiñones de León con una so-
ciedad francesa, y se dice que la 
concesión del Monopolio de Taba-
cos en el Norte de Africa ocasionó 
graves perjuicios al Estado espa-
ñol. 
La Comisión de Responsabilida-
des ha recibido otros documentos 
relativos a las que se atribuyen al 
señor March y con ellos a la vista 
redactará la acusación y pedirá a 
la Cámara el suplicatorio para 
procesarle. 
No se sabe si la Comisión pedi-
rá a las Cortes que sustancia por 
si mismas estas responsabilidades 
0 si aconsejará que el conocimien-
to de ellas sea entregado a los Tri-
bunales ordinarios. 
El informe de acusación será 
aprobado por unanimidad. 
Separado del servicio 
Madrid.— La «Gaceta» publica 
lioy un decreto de Justicia, sepa-
rando definitivamente del servicio 
<ie Prisiones a don Luis Fernández 
Espinal y disponiendo su baja en 
el escalafón correspondiente. 
Una protesta 
Madrid.—El grupo de la Demo-
cracia Cristiana ha redactado un 
documento protestando del pro 
Kcto de Ley de Congregaciones 
^Hgiosas. 
Contra la Reforma Univer-
sitaria 
1 Madrid.—La Federación de Go-
bios de Titulares Mercantiles, ce-
,el>ró hoy reunión, acordando ele-
Varsu protesta al Gobierno ante 
el pT ^yecto de Reforma Universi-
en la sección del combustible. 
Parece ser que esta detención se 
verificó por haberse observado 
ciertas anormalidades en la referi-
da sección. 
Existe la posibilidad de que este 
empleado haya confesado hoy la 
malversación de fondos fiados a 
su custodia en cantidad no inferior 
a cincuenta mil pesetas. 
Para combatir la crisis corchera 
Madrid.— El ministro de Agri-
cultura, don Marcelino Domingo, 
hizo hoy manifestaciones a los pe-
distas por que atraviesa la crisis 
corchera. 
Dijo que en el Consejo de minis-
tros celebrado ayer se acordó dic-
tar una disposición pidiendo a las 
Diputaciones, Municipios y Corpo-
raciones oficiales que vean el me-
dio de utilizar el corcho en la 
construcción de toda clase de edi-
ficios y aconsejando a los técnicos 
de que estudien la aplicación del 
corcho a la construcción de vago 
nes del ferrocarril, autobuses y 
oíros vehículos. 
Un mitin en el Frontón Central 
Madrid. — Mañana domingo se 
celebrará en el Frontón Central un 
mitin organizado pov el Sindicato 
Unico para protestar de los proce-
dimientos empleados por el Go-
bierno en la represión del último 
movimiento revolucionario. 
Asamblea de !a Asociación de 
Transportes por vía férrea 
Madrid.—-Hoy continuó sus tra-
bajos la asamblea organizada por 
la Asociación de Transportes por 
vía férrea. 
Se aprobaron las conclusiones 
relativas a la crisis económica de 
los ferrocarriles y a la competen-
cia que le hacen los automóviles. 
Se acordó protestar del aumen-
to del tres por ciento sobre las tari-
fas para la elevación de jornales. 
Se sabe que el lunes terminará 
sus trabajos la asamblea. 
La Confederación Patronal 
Pío Baroja no conipreiÉ la 
ción del BoÉrno 
Dice el señor Azana 
Madrid.—En una conversación 
íntima sostenida por el señor Aza-
ña con varios amigos, el jefe del 
Gobierno declaró sus propósitos 
de que las Cortes sigan funcionan-
do sin interrumpción hasta sep-
tiembre. 
Ello es preciso—dijo el señor 
Azaña—por la mucha labor que 
resta todavía, que se sacrifiquen 
los diputados por el régimen. 
Manifestaciones de Pío Baroja 
Madrid.—Pío Baroja ha hecho a 
un periodista unas interesantes 
manifestaciones que hoy son pu-
blicadas en «El Imparcial». 
Dice que a la República no la 
mueve naáie. 
Afirma que en el porvenir habrá 
en España dos grandes fuerzas 
políticas: la extrema derecha, de 
contextura fascista y la extrema 
izquierda que actuará en sentido 
revolucionario. 
No comprende la obcecación del 
Gobierno ni su empeño en no mar-
charse del Poder y le extraña que 
los socialistas duden del estado de 
opinión, pues esta no puede mani-
i! iBIifliei 
la laiciatiiia i i ios agrarios 
Madrid.—Se dice que el mismo 
día que por los diputados agrarios 
sea elevado al Presidente de la Re-
pública el mensaje solicitando que 
por el jefe del Estado se devuelva 
a la Cámara la Ley de Congrega-
ciones Religiosas por considerar 
que sus disposiciones son anticons-
titucionales; serán cursadas a Pa-
lacio millares de telegramas en el 
mismo sentido. 
Lo que dice Castrilio 
Madrid.— Los periodistas pre-
guntaron hoy al señor Castrillo 
qué opinión le merece la iniciativa 
de la minoría agraria de elevar al 
presidente de la República un es-
crito pidiendo que devuelva a la 
Cámara, por inconstitucional, la 
Ley de Congregaciones Religiosas. 
£1 interpelado se limitó a con-
testar: 
—Eso es un asunto muy serio. 
Pero no dijo el señor Castrillo 
que la idea le pareciese bien. 
El Ministerio de Comunicaciones 
Madrid.—El subsecretario de 
Comunicaciones ha manifestado 
hoy a los periodistas que muy en 
festarse a ellos más claramente que | breve será restablecido el Ministe-
lo hace cuando son abucheados en rio del ramo 
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Madrid.—Ha quedado constitui-
da la Confederación Española Pa-
tronal Agrícola cuyos estatutos 
han sido ya aprobados por la au-
toridad. 
Se nombró una Junta Directiva 
provisional en Madrid. 
La Confederación estará por 
ahora domiciliada en la Asocia-
ción de Agricultores de España. 
Derivaciones de lo de Casas 
Vjejas 
Madrid.—El juez especial señor 
García Bravo que instruye suma-
rio con motivo de las denuncias 
hechas por varios oficiales de asal-
to, ha enviado'exhorto a Guadala-
jara para que declaren varios de 
los que están allí detenidos. 
£1 lunes lo hará el capitán Fer-
nández Prieto. 
los pueblos. 
Las elecciones municipales 
Madrid.—Hablando el ministro 
de la Gobernación señor Casares 
Quiroga a cerca de los rumores de 
que el Gobierno ha acordado la 
suspensión de las elecciones muni-
cipales, se expresó en los siguien-
tes términos: 
—Se dicen tantas cosas... Parece 
mentira que aun no nos conozca-
mos después de dieciocho meses. 
De elecciones no hay nada nuevo 
y por lo tanto no digo nada. 
Los tradidonalistas 
Madrid.—El Partido Tradiciona-
lista estudia la creación de un ©r-
ganismo propulsor de la propa-
ganda de los ideales tradicionales 
entre la juventud española. 
En el Ministerio de instrucción 
Madrid.—En el Ministerio de 
Instrucción se reunió hoy con el 
señor D? los Ríos la sección de L i -
teratura y Arte del Consejo Nacio-
nal de Cultura, para continuar es-
tudiando los medios que han de 
llevarse a la práctica para lograr 
el renacimiento del arte teatral es-
pañol . 
También se reunió el señor De 
los Ríos, después, con la Junta 
Central de Libros, estudiando la 
reorganización de la Biblioteca 
Nacional, a la que se reunirán los 
servicios establecidos en los edifi-
cios incautados a las comunidades 
religiosas 
La Colonia Penitenciaria 
Madrid.—El director general de 
Prisiones, dijo hoy a los reporteros 
que la Colonia Penitenciaria se es-
tablecerá en Annobón, en un plazo 
que no excederá de seis meses. 
Añadió, que en élla podrán tener 
cabida basta 500 penados y que | 
las condiciones climatológicas de j 
aquella isla son excelentes. | 
En libertad 
Madrid.—Por la Sala sexta del 
Supremo se ha decretado la liber-
tad de los siguientes señores que 
se hallaban en la cárcel desde los 
sucesos de Agosto. 
Don Joaquín Alcanal. 
Don Ramón García. 
Don Juan Díaz. 
Don Enrique Cebollins. 
Don Juan Ponce de León. 
Don Benito Rodríguez, y 
Don Jesús Prieto. 
Los anteriores señores se encon-
traban recluidos en las cárceles de 
Madrid y Guadalajara. 
Continúa detenido el señor 
Ansaldo 
Madrid.—El periódico «La Na-
ción» se lamenta en su número de 
hoy, de que el señor Ansaldo con-
tinúe todavía en la cárcel en cali-
dad de preso gubernativo. 
En la Residencia de Estudiantes 
Madrid.—Se espera para el día 
29 del actual la llegada a la capital 
de España, del ministro belga, 
Wandervell, acompañado de su es-
posa. 
En la Residencia de Estudiantes 
dará el señor Wandervell una con-
ferencia sobre el «Socialismo In-
ternacional». 
Cádiz.—En el vapor «Escolano» 
llegaron esta mañana los siguien-
tes señores, que" estaban deporta-
dos en Villa Cisneros. 
Don Luis Pereira. 
Don Francisco Montegui. 
Don Joviniano Bullón. 
Señor Díaz Prieto. 
Señor López Rivero. 
Señor González Fernández. 
Señor marqués de Castillejos. 
Don Joaquín Patiño. 
Don Justo Sanjurjo. 
Señor Rodríguez del Toro. 
Y el canónigo señor Coll. 
A l poco de llegor al puerto des-
embarcaron los deportados y todos 
presentaban buen aspecto. Les es-
peraban sus familiares y amigos, 
entre ellos el señor Pemán. 
Diez y ocho personas de Málaga 
llegaron acompañando a la madre 
del señor Coll. 
Este señor desmintió las decla-
raciones publicadas en varios pe-
riódicos, que se le atribuían he-
chas en Las Palmas. 
Todos los que regresaron mos-
traron su gratitud al vecindario de 
Las Palmas por las atenciones que 
les dispensaron. 
Ante el comisario de Policía ma-
nifestaron cada uno el punto den-
de van a fijar su residencia e inme-
diatamente quedaron en libertad. 
El señor Coll dijo que no tenía 
pensado donde se iba a dirigir, 
porque el Gobierno le ha quitad® 
todo lo que tenía y lo ha dejado en 
la calle. 
Asamblea de Acción Popular 
Córdoba.—Con gran entusiasmo 
se celebró la asamblea del partido 
de Acción Popular. 
En la sesión de esta mañana se 
dió cuenta de los acuerdos toma-
dos en la Asamblea Nacional, que 
sirvió para constituir la C. B. D. A. 
Hay gran expectación por cï 
acto público que mañana se cele-
brará en la Plaza de Toros y en el 
cual tomarán parte los señores Gil 
Robles y Medina Togorcs. 
Los autores de un incendio 
Valencia.—Hoy han sido deteni-
dos por Ja Policía seis individuos 
a los que se les cree complicados 
en el incendio provocado en los al-
macenes de la Sociedad «Yutera 
Española». 
iivV 
Luis Alonso Fe rnández 
Abogado 
Plaza de Carlos Caste!, 1 T E R U E L 
Este periódico sale a la ven-
ta a las siete de la m a ñ a n a ; 
ios suscriptores de la capital 
que no lo tengan en su po-
der antes de las nueve, de-
ben avisar a la Administra-
ción d*!»! nismo 
Conferencia suspendida 
Bilbao. —Ha sido suspendida la 
conferencia que había anunciada 
por el señor Saiz Rodríguez. 
Derribo aplazado 
Bilbao.—La comisión de Fpmen-
to del Ayuntamiento ha dictado un 
informe para que se aplace d de-
rribo del monumento al Sagrado 
Corazón de Jesús, hasta que. se 
sustancien todos los recursos le-
gales que hay presentados contra 
el acuerdo del Ayuntamlenio. 
Incidentes en el Ayuntamiento 
de Barcelona 
Barcelona.—Al terminar e s t a 
madrugada la sesión municipal, se 
produjeron algunos incidentes que 
pudieron haber tenido graves con-
secuencias por la pasividad de las 
autoridades. 
Las minorías de la Lliga y parti-
do Radical quisieron aprobar por 
18 votos contra 14 un voto de cen-
sura a Maciá por no haber protes-
tado oportunamente del tono des-
pectivo del telegrama cursado por 
el doctor Eckener sobre la cons-
trucción del poste de amarre para 
zeppelines. 
Este acuerdo provocó un gran 
alboroto en el público. . 
Rápidamente se formó una mani-
festación de «escamots» que situa-
dos frente al Ayuntamiento espera-
ron la salida de los concejales de 
la Lliga. , 
A l salir uno de ellos un grupo se 
arrojó sobre él. 
A l agredido se vió obli'gado a 
disparar su pistola que afortunada-
mente se encasquilló. 
Los manifestantes amenazaban 
con quemar el Ayuntamiento si 
Macià no destituía a los concejales 
que votaron la proposición. 
Tuvieron que intervenir ios 'mo-
zos de escuadra para restablecer la 
tranquilidad. 
Auto de Procesamiento 
Cuenca.—Se ha dictado auto de 
procesamiento contra los directi-
vos de la Juventud de Acción Po-
pular, a quienes se acusa de exci-
tar l?is masas a la rebeldía, en un 
manifiesto que ni siquiera llegó a 
publicarse. 
TALLERES DE CARROCERIA Y CARPINTE-
RIA MECANICA 
J . Fernández 
Calle Castellón 
Teléfono, 31 
1 "'i. , 
(Castellón) ' 
n i 
la 
Bst* periódico es el único diario de la pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.—Temprado, 11. 
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NUMERO SUELTO DIEZ CENTlM9'00 
de familia: «Pero ¿oor qué un sabio reli-
gioso no ha de poder enseñar? ¿Con qué 
justicia se le arronca ese derecho? 
He llamado candorosa a la pregunta 
porque se pretende con ello buscar luz 
en las tinieblas, floraciones de polémica 
doctrinal en el arenoso desierto de toda 
lóqica discusión. 
Porque, hablando en puridad, es pre-
cisó no haber saludado el libro de la His-
toria, y muy en particular los anales de 
España, para no estar íntimamente con-
vencido de que a los religiosos, ni por 
miedo a perturbaciones o ataques al Es-
tado, ni por falta de competencia, ni por 
condiciones superiores a los seglares, de-
bidas a su mismo género de vida, se les 
puede prohibir la enseñanza. 
No es un católico ferviente, sino un fi-
lósofo incrédulo tan famoso comoDiderot 
el que escribió este eoifonema de sus es-
tudios sociales: «Puedo asegurar que los 
scuolas laicas primero conseguirán arrui 
nar al Estado que a la Iqlesia». En 
efecto: de las escuelas de religiosos, de 
las clases donde al mismo tiempo gue 
ciencias y artes se estudia el catecismo, 
nada puede temer el poder constituido: 
¿Quién osaría asegurar gue de los Co-
legios regidos, v. gr., por Escolaoios o 
o Marianistas haya salido un'consoirador 
tenebroso, si ya no es que olvidó de todo 
en todas las doctrinas aue aprendió en 
aquellas' a u la s ? ¿Qué revolucionario 
anárquico concibió «I oropósito de arro-
jar una bomba incendiaria a la carroza 
del jefe del Estado, en una clase presidi-
da por el Santo Crucifijo? 
Para evitar precisamente que los cono-
cimientos profanos se apliauen al mal, 
que los estudios físico-químico sirvan d« 
medios para destruir y asesinar, Disreali, 
Girardín, Guizot, Joufroy y Víctor Huao 
escribieron esta sentencia:'«No es posible 
educar sin religión». «La enseñanza reli-
giosa sea la primera». 
Conviniendo esos notables pensadores 
con la aseveración de aquel inmortal pe-
dagogo, lumbre y guía de todos los 
maestros, que se llamó Andrés Manión: 
«Los que educan con las máximas evan-
gél icas preparan mejor y consiguen más 
Preguntaba candorosamente un Padr e I amenaza al mundo: «La causa de las re 
voluciones actuales más hondas y más 
t rág icas es tá en la descrist ianización de 
la human idad» . 
Aserto evidente. Porque si se rompe la 
barrera de la responsabilidad moral, si 
se borra la esperanza de una justicia su-
prema e infalible; en una palabra, si no 
hay otra vida, como e n s e ñ a Cristo, si el 
hombre no es tá dotado de un alma in-
mortal y es sólo, como quieren los fauto-
res de los llamados Derechos del Hombre 
(los sin Dios) un animal más perfecciona-
do; ¿en q u é hombre o con q u é medios 
vamos a calmar a la rebelde y desespe-
rada rnuch9dumbre, cuando, embriagada 
de odio, siento hambre de pan y sed de 
¡u?t¡cia? 
Y a ñ a d e el mismo escritor: «Sin «cris-
tiansimo», no hay esperanza para los des-
venturados del mundo.» Para los espec-
tros t rágicos que se suman en los^ legio-
nes del hambre y de la humillación des-
esperante, a! creer que todo acaba con 
la meerte, es un axioma la frase shakes-
piriana: ' El mundo es un cuento vacío de 
sentido, narrado por un idiota». 
Ante los dragones cic lópeos, que nos 
amenazan avasalladores, va a servir de 
poco la metralla de la fuerza pública. 
La cerrazón p r e ñ a d a de tormentas, que 
se cierne en el horizonte, no puede ser 
rasgada más que con una r á f aga de sol 
divino. 
Es el mismo Jesús, que calmó las olas 
embravecidas y dominó la borrasca, el 
único que sabe con su palabra omnipo-
tente convertir este mar tempestuoso del 
materialismo arrollador en inmenso espe-
jo de zafiro que refleje, para la sociedad, 
la serenidad de los cielos. 
Dr. José María Ruano 
Crónicas italianas 
mili. f 
Inevitablemente monótono tiene 
que resultar en los momentos ac-
tuales cualquier comenídrio políti-
co. La pluma se resiste ya, cansa-
da, a repetir a diario los mismos 
conceptos y sacar idénticas conse-
cuencias. Porque mírese a donde 
se mire y háblese de lo que se ha-
ble, la última frase es siempre la 
misma: dictadura socialista. Dicta-
dura que no tiene la arrogancia de 
arrostrar este nombre con todas 
las responsabilidades que lleva 
anejas. Dictadura qué se apoya en 
el Parlamento y se escuda en el je-
fe del Gobierno, que con inusitado 
entusiasmo ha sellado el pacto de 
inteligencia con el socialismo, pero 
dictadura al fin, ejercida con toda 
la tranquilidad de quien se siente 
dueño de la situación y señor de 
los destinos ajenos, 
Viraos a los socialistas triunfar 
en el debat? sobre Casas Viejas, 
logrando que se aceptara el «bo-
rrón y cuent i nueva» a costa del 
ligero sacrificio de un alto funcio-
nario... que no era socialista. Se 
anunció la formación de un fascio 
y los socialistas se impusieron ne-
gando el derecho a la vida a una 
agrupación en que se Ies antojó ver 
un peligro para su partido o para 
sus huestes. No pasa domingo sin 
que la pujante propaganda de de-
rechas no sea violentamente inte 
Temas femeninos 
emancipación so-
cial de la mujer 
La mujer ha desempeñado en el 
transcurso de los tiempos un pa-
pel importantísimo en la vida so 
cial y ha sabido, merced a su inte-
ligencia y sagacidad, elevarse a la 
altura del feombre, como ejemplos 
históricos atestiguan no obstante, 
el sexo débil ha pasado y continúa 
pasando por épocas de sujeción y 
esclavitud quedando relegada su 
esfera de acción a la realización 
de sus ocupaciones domésticas, a 
\a exclusiva sumisión a los peren-
torios quehaceres del hogar. 
No es que la mujer no haya lo-
grado cultura, entendimiento y do-
tes bastantes para poder enfren-
tarse con el escabroso problema 
social. Es que el hombre, para juz-
gar el valo'· de su corcmñera en 
su organización se ha dejado arras 
trar por un exceso de vanidad ira-
perdonable, de todas las pequeñe-
ces. miserias y preocupaciones r i -
diculas que con insistencia vienen 
achacando a su, por él, mal edu-
cada mitad; no parece al presen-
tarse en esta forma sino que haya 
averiguado con matemática exacti-
tud el graduador infalible de la in-
teligencia para establecer su repar-
to y división tal cual le acomode, 
quedándose modestamente con la 
rrumpida por los ^ b ^ o s clÇ'J p¿rtc mejor ¿ p r índpa í . 
mentos de las Casas de. Pueblo, Se 
Estamos en vísperas de la Con-
ferencia económica mundial, y Eu-
ropa entera está, sin embargo, preo 
cupada por la entrevista de Mac 
D@nald y Mussolini, 
El primer ministro inglés llegó 
en avión a Ostia. E l recibimiento 
mundo. 
Momentos son estos de gran 
transcendencia. Mussolini crece. 
Su figura tiene ya una altura gigan-
tesca. Es el hombre, no solo de Ita-
lia, sino de Europa. En todas las 
naciones se sigue con interés cuan-
se inspiró, indudablemente en la 
perfectamente la instrucción en'las disci- fué apoteósico, no porque se trate 
plinas profanas». de Mac Donald, sino por lo que re-
Y por sí parece parcial el nforismo del 
sapientísimo sacerdote, o íqase a Taine, 
onticlerical bien conocido, cuando afirma 
que «la enseñanza de los religiosos, por 
su mismo género de vida, es superior en 
calidad y cantidad a la de los seglares 
laicos». 
Que si se juzga esta cita, aun se ade-
lanta la del nada sospechoso Legouve: 
«Por lo que a mí me toca—lo confieso in-
génuamente=preferiría que un niño, en 
la dura alternativa de aprender a leer 
solamente, o 'exclusivamente a rezar, 
aunque no supiese leer». 
Y es que este sociólogo había aprendi-
do a leer en la Historia, que es la maes-
tra de la vida, 
Y sigue razonando Legouve: «Sí, apren-
da a rezar primero, porque rezar es leer 
•n «I más bello de los libros, es leer en la 
mente de Dios, de donde, como única 
fuente, emana toda bondad y toda ver-
dad, toda poesía»* 
Idea pletórica de verdad 
©I poeta sevillano Gabriel 
ra en estas estrofas: 
¿Acaso el ansia que tu mente agita 
lograrás aplacar con esos nombres 
en que juzgan los hombres' 
del Creador encerrar la obra infinita? 
Te engañas , pobre amigo. Se aprende 
como Rioja y León, mirando al cielo 
y la mano inmortal que el sol enciende 
y del polo suspende 
esta admirable máquina del suelo; 
más se aprende adorando los arcanos 
hechos de Dios y su poder fecundo, 
que removiendo con incautas manos 
los esqueletos vanos 
de la ignorante ciencia de este mundo». 
Y a ñ a d e Balmes: «La ciencia (llamemós-
la así) sin religión es una espada de dos 
filos en manos de un loco o de un niño». 
propusieron derruir el monumento 
que el pueblo bilbaíno elevó aISa- Miremos retrospectivamente un 
grado Corazón y llevaron a efecto momento hacia el vasto campo de 
su plan a despeche de protestas y ' l a Historia, espejo de la humani-
del anhelo de la opinión. Sienten dad, donde se reflejan sus vicios y 
rugir en su pecho eí odio y exterio 
rizan sus instintos crueles pidiendo 
al Gobierno la expulsión de Alme-
virtudes, y admiremos nombres de 
mujeres célebres, que han sabido 
con energía y abnegación elevar 
ría del doctor Albiñana, enfermo y;gloriosamente el pabellón nacio-
desamparado. Después de haber!nal: Serairamis, reina de los asi-
presenía; trajo la voz de Inglaterra que, muerto su esposo, se 
de la nación más poderosa del ¡beres, después de haber influencia-|^z0 ^¿^gcg j , Cj(,gaa:ien{e p0r sus 
do la legislación de casi todos los j vasallos, protegió su pueblo de los 
ministerios el titular socialista de a t íques de sus iimítro{es y exten-
!a cartera de Instrucción recaba; . o> V i 
, , , idio >sus conquistas a Etiopia, y la 
de la Cámara poderes para sepa- T„,;. & * • - / < U . 
, i £ India; Artemisa, rema de Caria 
rar de sus cargos a los profesores I %, „ -A \ -
de cualquier centro docente o de venJ10 a l0s redl0S en dos ba 
to traía de realizar el Duce c@nsu¡las escue'as primarias que «por tal as; AsPasia> hizo consumado 
política. Esta se impone, a pesar cualquier motivo» no desempeñen i fol;üco a su esPos0'Pencles; P í -
delos muchos enemigos que la han :debidaraenfe>) Ias altas funcíones le, Livia, Amalasanta, Catalina de 
combatido y que la combaten en la k s esíàrl ericoraendadas. Y a 
actualidad. Hitier, el alemán Hitler 
Médicis, y en España, entre otras, 
doña Isabel la Católica, que reve-
ló extraordinarias condiciones 
punto de ultimarse tienen ya el pro-
accióii mussoliniana, y ' e n pocos yecto de Congregaciones Religio-
años ha lograd® arrollar el ímpetu ¡sas con el que darán una satisfac- po'ítícas y administrativas; Ag-us-
marxista de su pueblo para colo-j d ó n más a su sectarisme absor-1tina de Aragón, María Pita, y otras 
carse, al fin, a la cabeza de ese j vente y persecutorio, 
pueblo, e impone; la política, hoy De qué odrá habIarse 
triunfante en Eurooa, i ^ ^ f r ...., 
Mac DonaM y ' Mussolini han|^ue 110 conduzca a declarar que en 
conferenciado extensamente, han I España vivimos bajo la férula del 
muchas que florecieron en diver-
sos órdenes y que podría citar co-
mo argumentos irrecusables. 
Tras de controversias y vacila-
que cristalizó tratado de asuntos de gran Altura | socialismo? Insensiblemente la pro- ciones sin cuento, la emancipación 
García Tassa- en lo internacional. Con el tiempo ¡testa se viene a los labios, [porque de la mujer es ya en la época pre-
se irá conociendo lo que ahora se | Somos muchos, muchísimos los es-
halla todavía en secreto, y se verá pañoles que nos sentimos esclavi-
que los proyectos del Jefe del Go KÍ; r ; / ;n ^ ^ " I D o 1 * \ oor quienes ni siquiera nos bierno italiano y del Presidente del i , * j j • , 
Consejo de Ministros de Inglaterra j ,dan a c^10 á,z su domiliacion la cuyos puntos principales se han 
dejado ya traslucir, conducirán a 
Eurooa a la verdadera paz, 
¿Tendrán oposición esos proyec-
tos de algún país? Parece que en 
Francia ven estos planes con mu-
chas reservas, pero Inglaterra due-
ña de los mares, Italia, creciendo 
en poderío, y Alemania, dispuesta 
a colaborar en la empresa de los 
políticos de Londres y de Roma, 
harán comprender a Francia que 
es indispensable someterse ala rea 
época pr 
senté en nuestra patria algo que va 
i avanzando progresivamente y a 
pasos agigantados hacia su fin. 
La libertad política de la mujer 
era una necesidad imperiosa. 
E l sexo femenino, dando una 
prueba más de energía moral al-
canzará puestos sociales preminen-
tranquilidad y la prosperidad que 
suelen ser los signos de las dicta-
duras cuando éstas no son ejerci-
das en nombre de una mentida de-
mocracia! Protestas que no son del 
todo inútiles, créanlo los socíalis-1tes- Poro Para el IoSro de sus aspi-
tas. Ellos se ríen desdeñosos de 
las voces que por la derecha y por 
la izquierda, por arriba y por aba-
jo, se elevan de continuo contra su 
despotismo y su desastrosa ges-
tión. Pero una nación no clama en 
lidad, y acabará, al fin, aceptando | balde larcfo tiemoo E l ambiente se 
Yo niego en absoluto que se acierte al I los proyectos de pacificación de! 
llamar progreso y civilización el aprendí- j Ifalig^ Inglaterra y Alemania. Posi-
raciones es necesario que figen la 
mirada en esta divisa: Nihi l deses-
perandum y que la noble y bizarra 
mujer española sepa demostrar 
con el entusiasmo y simpatía en 
ella peculiares, que no va a la zaga 
zaje, v. gr,, de la Química, si ha de apli-
carse a combinar las sustancias inflama-
bles, para el incendio del «Reischtag». 
Ahora bien: si los religiosos son com-
petentísimos en las ciencias, si un magis-
terio es ejemplar si el Estado no puede 
razonablemente temer nada de su actua-
blementc se habrán atado ahora 
los puntos de vista por los grandes 
jefes de Gobierno expueríos en sus 
entrevistas, evitándose así el fraca-
so de que se hallaba amenazada ia 
Conferencia económica mundial, y 
la otra conferencia internacional 
ción, si por su modo de ser singularísimo i fo) desarme, que tantas VCCés 
i ^ r T r ^ 6 ^ ^ nunca se ha 
res para e.erater la ensenenza, despojar-1 ^ ?osMv0i lo  de un derecho que tiene to o ciuda- i 
dono ha de fundarse en el anhelo de ' A Francia marcharon Mac Do-
descristianizar ai pueblo Inald y Simón, y es de creer que. 
¿Y se ha meditado lo que esto supones ^ COwencZY SUS p ropód 
M ~ i« J : . H e- t©s generi 
i franceses. 
No lo digo yo, aunque ya lo he escrito — a r o s o s ñ los gobernante:; 
y predicado muchas veces: lo dijo, hace 
pocos días, un pensador de la izquierda 
que se asusta ya ante el problema que ' 
Deboco Arnalsa 
(Reproducción prohibida) 
en el difícil arte de gobernar a los 
enrarece poco a poco; la base de ¡pueblos. 
sustentación de los engreídos so-
cialistas se va desmoronando y 
cuando, aprovechando cualquier 
iCuáníos talentos femeninos ver-
daderamente extraordinarios han 
permanecido inéditos quedando en 
oportuna circunstancia, alguien les el olvido ante ia imposibilidad de 
de un empujón, ya prevenga este 
de las derechas o de las izquierdas 
extremistas, su caída va a ser tal 
como no puede concebirse, y su 
desastre les ha de hacer mirar con 
envidia el fracaso no tan merecido 
y por tanto mucho menos rotundo 
manifestarse, cuando si este saber 
hubiera tenido un básico apoyo 
tendría ya nobles preteasiones. 
Pero ya hoy la mujer, pese s 
muchos feministas, sabrá conquis-
tarse el aprecio y estimación gene-
de sus coïrades de Italia y de In- ral en el desarrollQ ^ sus amplias 
glaterra. 
El tiempo, gran maestro de des-
engaños, se encargará de darnos 
I 'a razón. 
actividades, en sus diversos as 
pecios. 
La legislación española ha dade 
un paso de aliento a la mujer para 
.a Iglesia debe reemp! 
Una visión de Lloyd George.-Conferen ' 
mundial, presidida por el Papa J! 
F, G, Prince-Whiie, corrospon-
sal especial del «Daily Miail», de 
Londres, fue hace unos días a 
Churt, Surrcy, a entrevistarse con 
Lloyd Ocorg-c, ex nresidente del 
Consejo de ministros de Inglaterra 
y jefe del Partido libera!. 
De esa entrevista, cuya trascen -
dencia va a ver en seg-uida el lector 
se han publicado diversos extrac 
tos telegráficos en los que. si bfen 
se '•ecog·ía la afirmación de que no 
volverá a haber paz en el mundo, 
si éste no hace un alto en su marca 
desenfrenada de hoy y se decide a 
volver los ojos al espíritu cristiano, 
se suprimían, eon estudiada habi-
tual deliberación, sugrestiones de 
una importancia capital. 
Y como no hav nada tan deso-
rientador como las verdades a me-
dias, vamos a traducir integra para 
los lectores de «La Gaceta del 
Norte.» la entrevista del «Daily 
Mail» con el ilustre político ing-les. 
Dice así: 
«Sentados a la mesa del té en su 
tranquila residencia de Churt, me 
habla Mr. Lloyd Georg-e esta tarde 
con profunda vehemencia y con su 
fogosa elocuencia me expone su 
opinión de que la paz futura del 
mundo puede ser asegurado, no 
por Ginebra, sino por la influencia 
del espíritu cristiano. 
Había regresado de Sheffied. 
donde la pasada noche declaró en 
un gran mitin celebrado cor? oca-
sión de la Asamblea anual del Con-
sejo Nacional evangélico de las 
Iglesias Libres, que todas las na-
ciones están caminando hacía los 
campos de batalla con la paloma 
de la paz bordada en sus bande-
ras». 
«Hay que dejar—dijo—a las Igle-
sias de toda la Cristiandad que ira 
len, en un supremo esfuerzo moral 
de cooperación de hacer abortar la 
catástrofe de una nueva guerra 
mundial.» 
Mr. Lloyd George me dijo; 
—Estoy convencido de que si se 
pudiera reunir a las representacio-
nes de todas las Iglesias de la Cris-
tiandad en uua gran Conferencia 
central, podría realizarse el aparen-
temente imposible milagro de la paz 
universal. 
Deberían ser c i t a d o s — a ñ a d i ó -
los jefes de todas las Iglesias, y 
quizás el Papa, como cabeza de la 
más grande de las Iglesias, debie-
ra presidirles. Esta Conferemcia 
debiera celebrarse en Roma. 
Consideraría la Conferencia hon-
radamente y a fondo la situación y 
los peligros que existen actualmen-
te en el mundo, y trataría de inyec-
tar en las naciones un espirim me 
jor. 
Estoy convencido de que las 
Iglesias tienen una tremenda opor-
tunidad. 
Se ha regateado ya bastante so -
bre la paz y no se ha hecho nada 
bueno. Ha llegado el momento, an-
tes de que sea demasiado tarde, de 
rogar y de ver si esto no puede te-
ner éxito. 
Ginebra es sencillamente un mer-
cado de regateos, el regateo ter-
la futura regeneración social; las. 
mujeres españolas nos darán ejem 
pío de civismo y abnegación pa-
trios: sus votos marcarán muy 
oronto el ritmo de sus aspiraciones 
y su cálido fervor se dejará sentir 
en las simpáticas alcaldesas que 
ya rigen los destinos de los pue-
blos. 
Froncisco TETILLA RUBIO 
mina generalmente en disDlt 
fin de las disputas es de n j ^ 
la perturbación. H 
La situación del mundo c^„ 
hoy de posibilidades de ? 
perturbación. Creo que n i n 3 
cion desea, deliberadament! ' 
guerra, pero basta un SimD,/; ^ 
dente, como ocurrió en 
que un tiro de revólver ! ¿ ? 
guerra a medio mundo, p ^ * 
ios hombres vuelvan a afa ^ 
con la diabólica furia de cm, 
capaces.» H e 555 
El ejemplo de lo Iglesia 
Hizo una pausa Mr. Loyd 
ge. y mirándome con sus vi! 
ojos azules y apuntándome enJ 
cameníe con su índice, añadió-
«Si las Iglesias confiasen^ 
razón, en el éxito al hacer m 
fuerzo por la paz, darían anfew0 
un ejemplo a las naciones, un' 
ejemplo de cooperación y buena 
intellgencln. 
Si las Iglesias declarasen lapaz 
entre ellas, aunque sólo fuera íu-
raníe seis meses en el éxito al ase-
gurar la paz del mundo entero.» 
Mr. Lloy George me dijo que ha-
ce años tiene la Impresión dep 
las cosas no van bien en el mundo 
para la paz y que acabarían'ej 
una desdicha, 
«Recuerdo—a ñ a dió-quetí-
blando con el finado Arzobispoúif 
Canterbury sobre esto, e itid 
dolé que las Iglesias podían 1 
algo para llevar la buena volunté 
y la fraternidad entre lospueblosy 
naciones, e! Arzobispo se moslró 
fuertemente favorable a la Confe-
rencia, tal y como yo se la propo-
nía. 
No hay problema de peligro ^ 
otra guerra—continuó. Todos los 
pueblos de Europa hablan de eso, 
•Pero la idea de la guerra está ah!, 
fija, obsesionante. 
Hemos pensado para nosotrw 
mismos: «Nadie, después de la ei 
pe.riencia de la gran guerra, qu^ 
otra, que. serla mucho peor.» 
Pero la Historia nos ha pro^  
mil veces que una guerra no i # 
otra, El hombre có el mas ^ 
vaje de todos los ™m]zs) ^ 
más intrépido. Puede ocupar 
escalón inferior al de jos ^ 
pero, sin embargo, M * M-
cantidad de espíritu diabo!'% 
tro. Y una vez que esta pa" ^ 
se alza, ni escucha a la razón 
la conciencia,» ..^  
Sofr ió Lloyd George. ^ 
Por eso es por lo que 
si se ha de detener la gue 
El barullo 
auierclas es| 
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do, de un se 
brofe fasciste 
vez, que el te 
nen de medh 
ca fuerza fiei 
vimiento en « 
lanzan, por € 
las armas de 
que logren u 
trario al que 
Ahora bier 
cada la ¡noli 
jp&SBSga 
futuro, no hay otra 
ejercer una poderosa 
espiritual en los corazones/ 
almas del pueblo.» 
las 
A nuestros 
Se están mai ~ -
recibos para ¿ # 
si alguna dehese ^ 
fan, esta Admimf e0 
les suplica que " ^ 
devueltos y s> 4" ,¿,f 
ban para sabsa« rll 
que en caso co i 
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